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TAULES CENTRES CONCERTATS I CENTRES PRIVATS \"oaXra 88 
D A D E S C E N T R E S C O N C E R T A T S DE L E S I L L E S C U R S 87-88 
NOM D E L C E N T R E MUNIC IP I T I P U S N ° A U L E S N ° P R O F E S S O R S No A L U M N E S P L A C E S i:SCO: P R E U AC'T P R E U P R E U 
P E E G B F.E C O N C E R T A T S V A C A N T S E X T R A E S C M E N J . T R ANS. 
Arcàngel Rafael Palma Religiós 4 16 17 598 42 7.840 
Aula Balear Palma Coopera. 2 16 24 5 60 30 7.000 1 400 
Balines Palma Coopera. 1 8 8 333 16 
Ca'n Domenge Palma Religiós 6 8 8 320 — 
C.I .D.E. Palma Coopera. 7 40 70 1.5 34 21 166-1.500 7 KXI 1.500 
Centre Nins Autis. Palma Laic 6 7 18 — 
Col·legi Lladó Palma Laic 16 
— 
800 3.6ÒO 
Corpus Christi Palma Religiós 8 6 294 16 
El Temple Palma Religiós 8 8 306 14 
Escola pics Palma Religiós 3 8 9 319 4 
Jesús Maria Palma Religiós 5 17 28 65 6 4 1.200 8.000 
Juan de la Cierva Palma Laic 2 11 11 385 55 1.200 8.200 
1 , i lnmaciiLada Palma Religiós 3 8 12 285 35 1.100 7.100 2.140 
La Milagrosa Palma Religiós 4 16 17 593 37 5 69 8.000 
La Pora'ncula Palma Religiós 15 252 
La Pur l'si ma Palma Religiós 7 10 1 22 1.500 8.000 4.000 
La Salle Palma Religiós < 34 38 1.388 28 300 6.930 3.000 
Madre Alberta Palma Religiós 7 34 41 1.359 1 
Manjon Palma Laic 2 8 8 308 12 1.100 
Mata de Jonc Palma Coopera. 4 8 9 219 18 1 750 7.11 1 1.250 
Mater Misericordiae Palma Religiós 16/4 FP 20 136 4 6 5 m 3.000 
Montesiori Palma Religibs .25 6.892 2.5 50 
Nuestra Sra. Conso ( I ) Palma Religiós 3 8 8 297 23 1.100 
Nuestra Sra. Cons. ( V ) Palma Religiós 3 8 8 270 50 1.100 
Nuestra Sra. Esperan. Pa Ima Laic 314 £ 1.200 
* ° Pedro Poveda Palma Religiós 3 8 8 313 7 500 7.120 2.500 
Pius X I I Palma Laic 6 16 19 634 -11 1.100 
Sagrat Cor Palma Religiós 4 27 2 30 968 6.600 3 303 
Sant Agustí' Palma Religiós 3 16 22 636 4 1.100 
Sant Alfons M. Ligo. Palma Religiós 17 7.5 25 
Sant Antoni Abad Palma Religiós 17 23 580 100 1.100 6.500 4.000 
Sani Felip Neri Palma Religiós 2 8 8 261 59 
Sant Francesc Palma Religiós 2 19 26 776 -16 325-800 3.408 
Sant Francesc (C/Feix) Palma Religiós 3 8 'i 306 14 
Sant Francesc (C/Mir) Palma Religiós 2 . 8 5 290 2 700 
Sant Josep Obrer Palma Religiós 1 24 26 892 250-800 7.100 
Sant Josep Muntanya Palma Religiós 3 8 8 311 2 1.800 8.000 
Sant Lluís Palma Laic 1 8 12 323 3 1.100 7.500 2 090 
Sant Pere Palma Religiós 16 36 ( E G B / B U P ) 589 51 
• 
Sant Vicenç Paul (Cap) Palma Religiós 3 8 9 320 600 8.000 
Sant Vicenç Paul (Sol) Palma Religiós 5 17 25 67 3 -26 750 5.5 00 
Sant Vicenç Paul fV:l) Palma Religiós 3 9 9 337 3 1.5 00 
Sant Vicenç Paul (Coll) Palma Religiós 
- -
9 7.140 
Santa Maria Pa Ima Religiós 2 8 15 311 4 7.440 
Santa Magdalena Sof. Palma Religiós 18 19 654 
' 
Santa Mònica Palma Religiós 5 26 31 1.042 .2 1.700 7 372 
Santi'ss. Trinitat Palma Religiós 2 8 lli 305 15 127493 
Verge del Carme Palma Religiós 2 16 16 617 30 600 
Nra. Sra. Consolació Alaró Religiós 3 8 9 232 88 
Nra. Sra. Consolació Alcúdia Religiós 2 8 8 320 6.5 00 3.400 
Nra. Sra. Consolació Andratx Religiós 8 8 319 1 5O0 7.100 
Sant Bonaventura Artà Religiós 8 9 270 50 
Sant Salvador Artà Religiós 8 8 198 73 
La Asunción Binissalem Religiós - 8 8 271 49 
Fra Joan Ballester Campos Religiós 3 14 1 16 416 179 
500-15 50 Sant Alfons Felanitx Religiós 
-
16 14 658 18 
Joan X X I I I Inca Religiós J 7 9 117 3 2.000 2.000 
La Pureza de Maria Inca Religiós 3 10 20 351 92 1.000-1.600 6.5 00 
La Salle Inca Religiós -i 16 16 642 - 2 7.300 2 6 35 
Ramon Llull Inca Laic 5 24 24 988 •28 
Sant Vicenç Paul Inca Religiós 3 16 17 671 31 
Nra. Sra. Gràcia Llucmajor Religiós - i 10 312 48 
Sant Bonaventura Llucmajor Religiós 1 s 10 254 66 
Sant Vicenç Paul (Aren) Llucmajor Religiós 4 10 10 370 30 6.500 
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La Salte Manacor Keligiós 3 16 
Pureza de Marta Manacor Religiós 3 8 
Sant ['raneese Manacor Religiós 4 B 
Sant Vicenç Paul Manacor Religibs 5 11 
Joan Mcsquida Manacor Religiós 
1 a Salte Marratxí' Religiós 8 
l.iceu Balear Marratx i Cooperat 3 10 
Pinyol Vermell Marra tot í Laic 7 4 
Principe Asturias Marratxí Laic 
Santa Teresa Marratx í Religiós 3 16 
Sant l ;ranéese Muro Religiós B 
Verge Montision Pollença Religiós 1 8 
Verge Montision Porreres Religiós 2 8 
Sant 1'ranéese Sa Pobla Religiós 3 8 
Tesorero ('ladera Sa Pobla Munic. 2 B 
Ramon i.lull Santa Maria Religiós 8 
Bisbe Verger Santanyí' Religiós 8 
Sagrats("ors Sóller Religiós 1 B 
Sant Vicenç Paul Sóller Religiós 3 9 
Joan X X I I I livissa Religiós 
Nra. Sra. Consol. Livissa Religiós 4 17 
Sant Vicenç Paul livissa Religiós 1 B 
Ca'n Boncd Sant Antoni Religiós 1 8 
Stma. Trinitat Sant Antoni Religiós 3 11 
La Salle Alaior Religiós 3 8 
Nra. Sra. Consol. Ciutadella Religiós 21 
Sant Francesc Sal. Ciutadella Religiós 16 
Sant 1 ranéese Ass. Ferreries Religiós 4 B 
Cor de Marcí Maó Religros 3 8 
La Salle Maó Religiós 3 16 
Sant Josep Maó Religiós 3 8 
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A L'apartal dc places escolars vacants, es refereix a places escolars disponibles, tenint en compte que la ratio és. en general, dc 40. S i al davant duu el signe - indi-
ca les places en excés. 
C E N T R I S P R I V A T S S E N S E C O N C E R T DE P R E E S C O L A R I E G B C U R S 87-88 
NOM C E N T R I M U N I C I P I r ipus N I V I I I 1 DUC A T I U N° A L U M N E S N ° P R O F E S S O R S 
PI E G B I I PI E G B 1 1 P I E G B I I 
Llorenç Riber Palma Consell Insul. X X X 47 172 28 3 11 
Lluís Vives Palma Laic X X \ 236 881 79 8 4(1 
Llu i's Vives (C/Manacor) Palma I ;i i. X X 75 44 2 3 
Slella Palma Laic X X 5 20 1 2 
San Cayetano Palma Religiós X X X 228 1.176 30 7 39 2 
Colegio Acad. San Jaime Binissalem 1 a ic X 45 5 
Seminari Menor Nra. Sra. de Lluc E s c c c a Religiós X 43 8 
Colegio Santo Toma's Liceo 
Santa Teresa l nca Religiós X X 64 309 4 15 
Franc Borja Moll S'Arenal 
Llucmajor 
Laic X X 53 5 
C E N T R E S E S T R A N G E R S 
NOM C E N T R I M U N I C I P I T I P U S N I V E L L E D U C A T I U N ° A L U M N E S N ° P R O F E S S O R S 
PI E G B PI 1 (.11 PI E G B 
Svenska Skolan Palma Laic X X 5 20 1 -i 
King's Palma Palma Laic X X 26 155 1 3 
Baleares International Scool Palma 1 .li. X X 15 123 1 8 
Bellver International College Palma 1 a¡C X X 7 1 142 3 13 
Colegio Francés Palma Laic X X 54 198 3 8 
American Scool of Mea. Calvià 1 aii X X 15 •11 — 
I.cole Irançaise d'Eivissa 1 ivissa Laic X X 5 0 111 
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CENTRES DE PREESCOLAR 
NOM CENTRE MUNICIPI TIPUS N° ALUMNES N ° PROFESSORS 
J ardil i'n Palma Laic 28 1 
Nra. Sra. Providencia Palma (C/Bisbe) Religiós 46 2 
Nra. Sra. Providencia Palma (Son Ferriol) Religiós 142 5 
Parvulario Kasperly Palma Laic 13 1 
Sagrats Cors Palma Religiós 41 2 
Sant Francesc Assis Palma (Gènova) Religiós 65 — 
Sant Francesc Assis Palma (P. Quadrado) Religiós 70 — 
Sant Francesc Assis Palma (Es Pil.lari) Religiós 101 
Sant Francesc Asssis Palma (Sant Jordi) Religiós 80 
— 
Sant Vicenç de Pau] Palma Religiós 48 2 
S'Estel Palma Laic 151 2 
Nra. Consolación Algaida Religiós 33 2 
Sant Francesc d'Assis Bunyola Religiós 86 
— 
Bendinat Calvià Laic 29 1 
Nra. Sra. Consolación Campanet Religiós 40 1 
Sant Francesc d'Ass. Capdepera Religiós 80 
— 
Nra. Sra. Consolació Consell Religiós 44 2 
Parvulario Speedy Eivissa Laic 35 2 
Sant Vicenç Paul Esporles Religiós 56 2 
Sant Alfons Felanitx Religiós 46 
Preescolar Cristo Rey Inca Religiós 110 3 
Sant Francesc d'Assis Lloseta Religiós 90 3 
Sant Francesc d'Assis Llubí' Religiós 66 2 
Sant Francesc d'Assis Maria de la Salut Religiós 18 1 
Santa Catalina Thomàs Marratxí (Pont) Religiós 78 2 
Sant F'rancesc d'Assis Muro Religiós 138 
— 
Sant Francesc d'Assis Petra Religiós 70 
Montision Pollença Religiós 57 2 
Sagrats Cors Pollença Religiós 110 3 
Sant Vicenç de Paul Porto Cristo Religiós 73 — 
Sant Vicenç de Paul Port de Pollença Religiós 83 3 
Escola d'Infants "El 
Rossinyol" Pollença Laic 78 5 
Viergen Milagrosa Sant Francesc Xavier Religiós 26 2 
Sant Vicenç de Paul Sant Joan Religiós 34 2 
Ramon Llull Santa Maria Religiós 92 3 
Sant Francesc Santanyí Religiós 75 2 
Nra. Sra. Consolació Santa Margalida Religiós 86 3 
Sant Francesc d'Assis Selva Religiós 58 
— 
Sant Vicenç Paul Sencelles Religiós 27 1 
Sant Francesc d'Assis S'Horta Religiós 46 1 
Sant Vicenç Paul Sineu Religiós 40 —-
Sant Vicenç Paul Sóller Religiós 52 2 
Sant Francesc d'Assis Son Servera Religiós 114 
— 
Sant Vicenç Paul Vilafranca Religiós 55 2 
Hi ha que tenir en compte que des de la nova legislació per la LODE, cada centre ha de tenir un nombre propi per la part concertada. 
No hi compten les acadèmies, guardaries i d'altres sense control MEC. 
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